Disciplinary Action for a False Statement concerning Career by 井上, 修一
経
歴
詐
称
と
懲
戒
処
分
井
上
修
一
は
じ
め
に
一
般
に
企
業
が
労
働
者
を
雇
用
す
る
場
合
、
経
歴
を
重
視
す
る
の
は
、
企
業
目
的
の
実
現
に
と
っ
て
企
業
秩
序
の
維
持
が
不
可
欠
で
あ
る
と
こ
ろ
か
ら
、
労
使
双
方
の
信
頼
関
係
と
企
業
内
の
人
間
関
係
の
た
め
に
、
雇
用
労
働
者
の
全
人
格
的
な
把
握
を
企
業
が
必
要
と
す
る
こ
と
に
帰
因
す
る
。
か
く
し
て
、使
用
者
は
労
働
契
約
締
結
に
際
し
て
誓
約
書
の
中
で
経
歴
詐
称
を
解
雇
理
由
と
し
て
明
示
し
、
さ
ら
に
就
業
規
期
の
懲
戒
規
定
に
お
い
て
経
歴
詐
称
を
懲
戒
解
雇
事
由
と
定
め
て
い
る
の
が
通
例
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
昭
和
三
〇
年
以
来
今
日
に
至
る
ま
で
労
働
者
の
経
歴
詐
称
を
理
由
と
す
る
懲
戒
解
雇
の
有
効
性
が
争
お
れ
て
き
て
お
り
、
多
く
の
判
例
が
出
て
い
る
。
い
わ
ゆ
る
経
歴
詐
称
と
は
労
働
契
約
締
結
時
に
お
け
る
労
働
者
自
身
の
学
歴
・
職
歴
・
犯
罪
歴
・
組
合
活
動
歴
な
ど
に
関
す
る
経
歴
を
詐
称
な
い
し
秘
匿
す
る
こ
と
を
、い
う
の
で
あ
る
が
、
労
働
者
が
実
際
の
労
務
提
供
過
程
に
お
い
て
、
経
歴
詐
称
に
関
わ
る
原
因
で
も
っ
て
企
業
秩
序
を
乱
し
具
体
的
な
実
害
が
発
生
す
れ
ば
、
当
該
経
歴
詐
称
労
働
者
の
懲
戒
解
雇
は
当
然
に
有
効
と
な
ろ
う
。
と
こ
ろ
が
、
職
場
に
お
け
る
労
務
提
供
や
人
間
関
係
に
何
ら
具
体
的
な
障
害
が
発
生
し
て
い
な
い
場
合
に
お
い
て
も
、
信
義
則
違
反
と
し
て
経
歴
詐
称
が
あ
れ
ば
懲
戒
解
雇
が
有
効
と
な
る
の
か
が
問
題
で
あ
る
。
そ
れ
に
も
拘
ら
ず
判
例
の
ほ
と
ん
ど
が
経
歴
詐
称
自
体
が
懲
戒
解
雇
理
経
歴
詐
称
と
懲
戒
処
分
ト
九
七
仏
教
大
学
研
究
紀
要
通
巻
六
十
六
号
九
八
'
由
と
な
る
と
の
見
解
を
示
し
て
い
る
。
特
に
最
近
の
判
例
に
お
い
て
は
学
歴
の
詐
称
が
経
歴
詐
称
の
大
半
を
占
め
る
に
至
っ
て
お
り
、
し
か
も
学
歴
を
事
実
の
学
歴
よ
り
低
く
詐
称
し
た
事
例
が
問
題
と
な
っ
て
い
る
。
そ
こ
で
、
本
稿
で
は
低
学
歴
詐
称
を
理
由
と
す
る
懲
　
戒
解
雇
に
関
す
る
ス
ー
パ
ー
バ
ッ
ク
事
件
(東
京
地
裁
昭
五
四
・
三
・
八
判
決
)
を
中
心
に
学
歴
詐
称
を
め
ぐ
る
懲
戒
解
雇
の
有
効
性
に
っ
い
て
検
討
を
加
え
て
み
た
い
。
一
事
実
の
概
要
原
告
は
、
昭
和
四
十
一
年
三
月
静
岡
県
立
富
士
高
校
を
卒
業
し
た
後
、
同
年
四
月
静
岡
大
学
工
業
短
期
大
学
部
電
気
科
に
進
学
し
、
昭
和
四
十
四
年
三
月
同
短
大
を
卒
業
す
る
と
同
時
に
電
子
計
測
器
メ
ー
カ
ー
で
あ
る
シ
バ
ソ
ク
に
就
職
し
た
。
そ
の
後
原
告
は
、
絵
画
、
美
術
造
形
等
に
つ
い
て
勉
強
す
る
た
め
、
昭
和
四
十
八
年
一
月
右
会
社
を
退
職
し
、
勉
強
の
た
め
の
生
活
費
を
得
る
た
め
に
四
十
八
年
六
月
か
ら
八
月
ま
で
ス
ナ
ッ
ク
・
ス
ワ
ン
に
、
さ
ら
に
同
年
十
月
か
ら
四
十
九
年
三
月
ま
で
美
術
造
形
を
業
と
す
る
共
栄
企
画
に
、
い
ず
れ
も
ア
ル
バ
イ
ト
と
し
て
勤
務
し
た
。
四
十
九
年
四
月
共
栄
企
画
の
倒
産
に
と
も
な
い
友
人
二
名
と
と
も
に
C
O
M
造
形
社
を
設
立
し
た
が
、
同
年
十
月
に
は
右
事
業
を
中
止
し
た
。
そ
こ
で
四
十
九
年
十
月
所
沢
公
共
職
業
安
定
所
の
紹
介
に
よ
り
、
同
年
十
一
月
五
日
ス
ー
パ
ー
バ
ッ
ク
株
式
会
社
に
採
用
さ
れ
五
十
年
三
月
一
日
に
正
社
員
と
し
て
本
採
用
さ
れ
た
。
右
会
社
は
、
百
貨
店
、
ス
ー
パ
ー
マ
ー
ケ
ッ
ト
等
で
買
物
品
の
包
装
、
収
納
用
に
使
用
す
る
紙
袋
等
の
製
造
、
販
売
を
主
た
る
業
務
と
す
る
会
社
で
あ
り
、
会
社
が
求
人
に
際
し
て
右
職
安
に
提
出
し
た
求
人
票
お
よ
び
公
開
求
人
力
ー
ド
の
職
種
欄
に
は
、
オ
ペ
レ
ー
タ
ー
、
求
人
条
件
の
学
歴
欄
に
は
中
・
高
卒
と
記
入
し
て
い
た
と
こ
ろ
、
原
告
は
、
応
募
に
際
し
て
会
社
に
提
出
し
た
履
歴
書
に
は
、
学
歴
と
し
て
高
校
卒
業
ま
で
の
事
項
は
記
載
し
た
が
大
学
卒
業
の
事
実
は
記
載
せ
ず
、
ま
た
職
歴
と
し
て
、
四
十
四
年
四
月
に
C
O
M
造
形
社
を
設
立
し
て
現
在
に
至
る
旨
記
載
し
て
、
シ
バ
ソ
ク
そ
の
他
ア
ル
バ
イ
ト
等
に
勤
務
し
た
事
実
を
記
載
し
な
か
っ
た
ひ
面
接
の
際
に
も
右
学
歴
・
職
歴
に
記
載
し
た
と
お
り
間
違
い
な
い
旨
答
え
た
。
と
こ
ろ
が
そ
の
後
、
会
社
は
、
原
告
が
ア
ル
バ
イ
ト
を
し
て
い
た
ス
ナ
ッ
ク
・
ス
ワ
ン
に
お
い
て
発
生
し
た
内
ゲ
バ
事
件
に
関
し
警
察
よ
り
原
告
に
つ
い
て
問
合
せ
を
受
け
た
こ
と
や
、
従
業
員
の
う
わ
さ
話
か
ら
原
告
の
経
歴
に
疑
問
を
持
ち
調
べ
た
と
こ
ろ
、
原
告
の
学
歴
・
職
歴
の
詐
称
を
知
る
に
至
っ
た
。
そ
こ
で
会
社
は
原
告
に
対
し
退
職
を
勧
告
し
た
が
原
告
は
こ
れ
を
拒
否
し
た
の
で
、
五
十
一
年
八
月
六
日
、
原
告
の
経
歴
詐
称
は
就
業
規
則
の
懲
戒
解
雇
事
由
と
し
て
の
「経
歴
を
詐
り
そ
の
他
の
詐
術
を
用
い
て
雇
用
さ
れ
た
場
合
」
に
該
当
ず
る
と
し
て
、
原
告
を
懲
戒
解
雇
し
た
。
二
判
決
要
旨
O
「認
定
し
た
と
こ
ろ
か
ら
す
れ
ば
、
被
告
は
、
学
歴
が
新
制
高
等
学
校
卒
業
以
下
で
あ
る
こ
と
を
オ
ペ
レ
ー
タ
ー
の
確
定
的
な
採
用
条
件
と
し
て
い
た
も
の
で
あ
っ
て
、
原
告
と
の
労
働
契
約
の
締
結
前
に
そ
の
真
実
の
学
歴
を
知
っ
て
い
た
な
ら
ば
、
原
告
と
の
契
約
を
締
結
し
な
か
っ
た
も
の
と
推
定
す
る
の
が
相
当
で
あ
り
、
そ
し
て
、
本
件
の
全
証
拠
を
検
討
し
て
も
、
こ
の
推
定
を
覆
す
に
足
り
る
証
拠
は
な
い
o
」
⇔
「
労
働
者
の
学
歴
及
び
職
歴
は
、
労
働
者
の
提
供
す
る
労
働
力
自
体
の
内
容
、
性
質
、
能
力
等
を
評
価
す
る
た
め
の
重
要
な
要
素
で
あ
る
と
と
も
に
、
労
働
契
約
締
結
後
の
労
働
条
件
、
労
務
の
配
置
計
画
等
を
決
定
す
る
た
め
の
重
要
な
判
断
資
料
と
も
な
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
労
働
契
約
の
締
結
に
当
り
、
使
用
者
が
労
働
者
に
対
し
て
そ
の
学
歴
及
び
職
歴
の
申
告
を
求
め
た
り
、
そ
の
調
査
を
行
な
っ
た
り
し
て
も
、
そ
の
方
法
が
違
法
、
不
当
で
あ
る
な
ど
の
特
別
の
事
情
の
な
い
限
り
、
こ
れ
を
違
法
、
不
当
と
い
う
こ
と
は
で
き
な
経
歴
詐
称
と
懲
戒
処
分
九
九
仏
教
大
学
研
究
紀
要
通
巻
六
十
六
号
一〇
〇
い
。
の
み
な
ら
ず
、
労
働
者
が
使
用
者
か
ら
そ
れ
ら
の
申
告
を
求
め
ら
れ
た
場
合
に
は
、
労
働
者
は
、
少
な
く
と
も
そ
の
う
ち
の
重
要
な
部
分
に
つ
い
て
は
、
厂
こ
れ
を
正
確
に
申
告
す
る
信
義
則
上
の
義
務
を
負
う
も
の
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。
け
だ
し
、
労
働
契
約
も
人
間
と
人
間
と
の
継
続
的
な
契
約
関
係
で
あ
っ
て
、
そ
の
契
約
関
係
の
円
滑
、
健
全
な
進
展
は
当
事
者
相
互
間
の
信
頼
関
係
を
無
視
し
て
は
考
え
ら
れ
な
い
と
こ
ろ
、
労
働
者
が
労
働
契
約
の
締
結
に
当
り
前
記
の
よ
う
な
性
格
を
有
す
る
そ
の
学
歴
及
び
職
歴
の
重
要
な
部
分
を
意
識
的
に
詐
称
す
る
よ
う
な
こ
と
は
、
契
約
締
結
の
当
初
か
ら
当
事
者
間
の
信
頼
関
係
を
著
し
く
損
ね
る
も
の
で
あ
っ
て
、
信
義
則
上
許
さ
れ
な
い
こ
と
で
あ
る
と
い
わ
な
け
れ
ぽ
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
従
っ
て
、
も
し
労
働
者
が
こ
の
信
義
則
上
の
義
務
に
違
反
し
て
学
歴
及
び
職
歴
の
重
要
な
部
分
を
詐
称
し
た
場
合
に
は
、
そ
の
労
働
者
は
、
使
用
者
か
ら
、
そ
の
詐
称
を
理
由
に
非
難
さ
れ
た
り
、
そ
れ
相
当
の
不
利
益
を
受
け
た
り
し
て
も
や
む
を
え
な
い
も
の
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。L
「
し
か
る
に
、
原
告
は
、
被
告
と
労
働
契
約
を
締
結
す
る
に
当
り
、
前
記
認
定
の
と
お
り
、
オ
ペ
レ
ー
タ
ー
の
確
定
的
な
採
用
条
件
で
あ
っ
た
学
歴
を
詐
称
し
た
の
み
な
ら
ず
、
昭
和
四
十
四
年
四
月
か
ら
昭
和
四
十
九
年
十
月
ま
で
の
五
年
七
か
月
間
に
及
ぶ
職
歴
の
大
部
分
を
も
詐
称
し
た
も
の
で
あ
る
。
…
し
か
も
、
原
告
に
よ
る
右
経
歴
詐
称
は
、
前
記
認
定
の
と
お
り
、
極
め
て
意
識
的
な
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
う
し
て
見
れ
ば
、
原
告
に
よ
る
右
経
歴
詐
称
は
明
ら
か
に
信
義
則
上
の
義
務
に
違
反
す
る
も
の
で
あ
り
、
し
か
も
、
そ
の
内
容
及
び
程
度
は
非
常
に
重
大
で
あ
っ
て
、
被
告
の
原
告
に
対
す
る
人
物
評
価
、
特
に
信
頼
性
に
つ
い
て
の
評
価
を
大
き
く
誤
ら
し
め
る
に
足
り
る
も
の
で
あ
っ
た
と
い
わ
ざ
る
を
え
な
い
。
そ
し
て
、
こ
の
よ
う
な
重
大
な
経
歴
詐
称
が
事
前
に
発
覚
し
て
い
た
と
す
れ
ぽ
、
ひ
と
り
被
告
の
み
な
ら
ず
、
そ
の
他
の
使
用
者
で
あ
っ
て
も
、
よ
ほ
ど
特
別
の
事
情
の
な
い
限
り
、
原
告
と
労
働
契
約
を
締
結
し
て
、
そ
の
従
業
員
と
し
て
採
用
す
る
こ
と
を
躊
躇
し
た
で
あ
ろ
う
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
」
⇔
「本
件
の
場
合
の
ご
と
く
、
労
働
契
約
締
結
畤
の
就
業
規
則
に
労
働
者
の
経
歴
詐
称
を
懲
戒
事
由
と
す
る
旨
の
明
文
の
規
定
が
あ
り
、
さ
ら
に
、
労
働
者
が
契
約
締
結
時
に
署
名
し
た
労
働
契
約
書
に
も
、
経
歴
詐
称
を
解
雇
事
由
と
す
る
旨
の
明
文
の
契
約
条
項
が
あ
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
労
働
者
が
意
識
的
に
そ
の
経
歴
を
詐
称
し
て
労
働
契
約
を
締
結
し
た
も
の
で
あ
り
、
し
か
も
、
そ
の
経
歴
詐
称
が
、
経
歴
の
重
要
な
部
分
に
わ
た
る
う
え
.
使
用
者
の
提
示
し
た
求
人
条
件
に
も
触
れ
る
な
ど
、
使
用
者
が
労
働
契
約
の
締
結
前
に
労
働
者
の
真
実
の
経
歴
を
知
っ
て
い
た
な
ら
ば
そ
の
契
約
を
締
結
し
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
と
認
め
ら
れ
る
程
の
重
大
な
も
の
で
あ
る
場
合
に
は
、
そ
れ
が
労
働
契
約
締
結
時
に
生
じ
た
事
由
に
す
ぎ
な
い
も
の
で
あ
っ
て
も
、
ま
た
、
そ
の
経
歴
詐
称
の
た
め
に
、
労
働
者
の
債
務
の
履
行
に
著
し
い
障
害
が
生
じ
る
な
ど
し
て
、
使
用
者
の
業
務
の
遂
行
に
現
実
的
か
つ
具
体
的
な
支
障
が
生
じ
る
場
合
で
な
く
て
も
、
使
用
者
は
、
そ
の
経
歴
詐
称
を
理
由
と
し
て
労
働
者
を
懲
戒
処
分
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
解
す
る
の
が
相
当
で
あ
る
。
け
だ
し
、
す
で
に
述
べ
た
と
お
り
、
労
働
契
約
関
係
の
よ
う
な
継
続
的
契
約
関
係
の
円
滑
、
健
全
な
進
展
は
当
事
者
相
互
間
の
信
頼
関
係
を
無
視
し
て
は
考
え
ら
れ
な
い
と
こ
ろ
、
労
働
者
に
よ
る
右
の
よ
う
な
意
識
的
か
つ
重
大
な
経
歴
詐
称
の
背
信
性
は
、
そ
れ
が
労
働
契
約
関
係
の
将
来
に
及
ぼ
す
影
響
か
ら
見
て
、
こ
れ
を
契
約
締
結
後
に
行
な
わ
れ
る
労
働
者
の
各
種
背
信
行
為
の
そ
れ
と
区
別
し
て
取
り
扱
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
実
質
的
な
理
由
は
な
い
の
み
な
ら
ず
、
右
の
よ
う
な
意
識
的
か
つ
重
大
な
経
歴
詐
称
が
判
明
し
た
場
合
に
お
、
い
て
も
、
す
で
に
契
約
が
締
結
さ
れ
て
い
る
以
上
、
使
用
者
が
こ
れ
を
黙
認
し
な
け
れ
ぽ
な
ら
な
い
と
す
れ
ば
、
経
歴
詐
称
に
ょ
る
契
約
の
締
結
も
そ
れ
が
成
功
す
れ
ば
是
認
さ
れ
る
か
の
よ
う
な
不
当
な
結
論
を
肯
定
す
る
こ
と
に
な
る
と
と
も
に
、
使
用
者
は
従
来
行
な
っ
て
き
た
従
業
員
の
採
用
方
法
や
そ
の
配
置
計
画
等
に
重
大
な
検
討
、
変
更
を
加
え
る
こ
と
を
余
儀
な
く
さ
れ
、
ひ
い
て
は
企
業
秩
序
の
全
体
に
も
少
な
か
ら
ぬ
影
響
を
受
け
る
こ
と
に
な
り
か
ね
な
い
か
ら
で
あ
る
。
L
鶴
「労
働
者
の
意
識
的
か
つ
重
大
な
経
歴
詐
称
に
よ
っ
て
労
働
契
約
が
締
結
さ
れ
た
場
合
に
は
、
使
用
者
か
ら
の
錯
誤
に
よ
る
意
思
表
示
の
無
効
の
主
張
ま
た
は
詐
欺
に
よ
る
意
思
表
示
の
取
消
し
の
主
張
等
の
許
さ
れ
る
こ
と
が
あ
る
と
し
て
も
、
そ
れ
と
選
択
的
経
歴
詐
称
と
懲
戒
処
分
:
一
9
仏
教
大
学
研
究
紀
要
通
巻
六
十
六
号
一ぴ
二
に
、
使
用
者
に
よ
る
懲
戒
処
分
を
認
め
る
こ
と
は
格
別
不
都
合
な
こ
と
で
は
な
い
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。
L
三
研
究
本
件
判
決
は
、
経
歴
詐
称
を
信
義
則
違
反
と
し
て
懲
戒
処
分
を
認
め
た
明
解
に
し
て
説
得
力
あ
る
判
決
と
し
て
一
応
評
価
し
う
る
も
の
で
あ
る
が
、
労
働
者
の
保
護
の
観
点
か
ら
は
問
題
が
あ
り
、
経
歴
詐
称
と
懲
戒
処
分
を
め
ぐ
る
論
争
は
現
在
も
な
お
決
着
を
み
て
い
る
と
は
い
え
な
い
の
で
あ
っ
て
、
以
下
に
お
い
て
そ
の
問
題
点
を
考
察
し
よ
う
。
一
経
歴
詐
称
に
よ
る
懲
戒
処
分
の
根
拠
O
経
歴
詐
称
を
理
由
と
す
る
懲
戒
処
分
の
是
非
を
め
ぐ
っ
て
法
律
論
争
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
労
働
契
約
締
結
の
段
階
に
お
け
る
経
歴
詐
称
に
対
し
て
も
、
労
働
契
約
締
結
後
の
段
階
の
労
使
関
係
に
お
け
る
企
業
秩
序
侵
害
行
為
を
対
象
と
す
る
懲
戒
処
分
が
可
能
な
り
や
否
や
の
問
題
が
あ
り
、
学
説
の
見
解
は
肯
定
説
と
否
定
説
と
に
分
か
れ
て
い
る
が
、
判
例
に
お
い
て
は
そ
の
大
部
分
が
懲
戒
処
分
　
を
肯
定
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
学
説
-
肯
定
説
　
①
経
歴
詐
称
は
継
続
的
契
約
関
係
に
お
け
る
信
頼
関
係
を
破
壊
し
信
義
性
に
違
反
す
る
。
②
不
信
義
性
に
よ
る
経
歴
詐
称
の
結
果
が
、
具
体
的
に
労
働
力
の
評
価
を
誤
ら
せ
労
働
企
業
秩
序
を
乱
し
、
使
用
者
に
損
害
を
こ
　
う
む
ら
せ
る
場
合
に
懲
戒
解
雇
の
事
由
と
な
る
。
③
経
歴
詐
称
は
、
契
約
上
の
効
果
と
し
て
の
即
時
解
雇
に
も
な
る
が
、
懲
戒
解
雇
に
も
あ
た
る
の
で
、
詐
称
さ
れ
た
部
分
が
労
働
　
閨
係
を
継
続
し
が
た
い
程
度
の
も
の
か
ど
う
か
に
よ
る
。
学
説
-
否
定
説
　
④
経
歴
詐
称
は
信
義
則
違
反
と
し
て
解
雇
事
由
と
は
な
る
が
懲
戒
事
由
の
根
拠
と
は
な
ら
な
い
。
⑤
経
歴
詐
称
は
労
働
契
約
の
締
結
に
か
か
わ
る
問
題
で
あ
り
、
労
働
契
約
締
結
の
段
階
に
お
け
る
意
思
表
示
の
轂
疵
を
理
由
と
す
　
る
無
効
な
い
し
取
消
が
問
題
と
な
る
。
以
上
の
学
説
に
共
通
し
て
い
る
点
は
、
経
歴
詐
称
は
信
義
則
違
反
で
あ
る
と
す
る
点
と
、
い
ず
れ
も
解
雇
を
否
定
し
て
い
な
い
点
で
あ
る
。
争
点
は
経
歴
詐
称
が
懲
戒
解
雇
の
理
由
た
り
う
る
や
否
や
の
点
で
あ
る
。
懲
戒
処
分
肯
定
説
で
は
、
労
働
契
約
を
い
わ
ゆ
る
民
法
上
の
契
約
論
で
と
ら
え
た
う
え
で
、
労
働
契
約
の
特
殊
性
に
着
目
し
、
労
働
者
の
生
存
権
の
実
現
に
直
接
関
わ
る
継
続
的
労
働
契
約
関
係
と
し
て
と
ら
え
て
い
る
。
い
わ
ゆ
る
労
働
契
約
は
労
働
者
の
全
人
格
に
関
わ
る
も
の
で
あ
り
、
単
な
る
労
働
力
を
売
り
渡
す
の
み
に
と
ど
ま
ら
ず
、
実
際
の
労
務
提
供
に
お
け
る
労
使
関
係
の
継
続
性
な
い
し
職
場
の
人
間
関
係
の
継
続
性
を
伴
う
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
事
実
認
識
に
も
と
つ
い
て
労
働
基
準
法
第
一
五
条
で
は
労
働
者
の
保
護
の
精
神
に
従
っ
て
、
使
用
者
に
対
し
て
労
働
条
件
明
示
を
法
的
に
義
務
づ
け
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
逆
に
労
働
者
の
経
歴
に
関
す
る
事
実
を
申
告
す
る
義
務
を
当
然
に
要
請
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
な
お
、
契
約
締
結
時
に
お
け
る
使
用
者
の
条
件
明
示
と
労
働
者
の
真
実
な
る
経
歴
申
告
は
当
然
に
民
法
上
の
信
義
則
上
の
義
務
と
解
さ
れ
る
こ
と
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
で
あ
る
。
ま
た
、
肯
定
説
は
労
働
契
約
を
継
続
的
な
契
約
関
係
と
し
て
と
ら
え
る
と
こ
ろ
か
ら
、
経
歴
詐
称
に
関
し
て
も
契
約
締
結
時
か
ら
契
約
締
結
後
の
労
働
関
係
に
も
継
続
す
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
り
、
現
実
の
雇
用
関
係
の
実
態
に
則
し
た
妥
当
な
見
解
と
い
え
よ
う
。
そ
こ
で
、
懲
戒
解
雇
説
で
問
題
と
な
る
の
は
、
経
歴
詐
称
が
あ
れ
ば
企
業
秩
序
を
何
ら
害
し
て
い
な
い
場
合
で
も
つ
ね
に
信
義
則
違
経
歴
詐
称
と
懲
戒
処
分
一
〇
三
仏
教
大
学
研
究
紀
要
通
巻
六
十
六
号
一
〇
四
反
と
し
て
懲
戒
解
雇
し
う
る
の
か
の
点
で
あ
る
。
労
働
者
が
経
歴
に
お
い
て
「う
そ
を
つ
く
」
こ
と
は
信
義
に
反
し
許
さ
れ
な
い
し
、
う
そ
を
つ
く
者
は
今
後
も
会
社
を
だ
ま
す
危
険
性
は
あ
り
う
る
と
し
て
、
抽
象
的
な
企
業
秩
序
へ
の
危
険
性
の
推
定
は
十
分
成
り
立
つ
の
で
あ
り
、
か
か
る
観
点
よ
り
す
れ
ば
、
懲
戒
解
雇
を
認
め
ざ
る
を
え
な
い
で
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
な
純
粋
な
学
説
①
の
信
義
則
説
に
対
し
て
、
懲
戒
処
分
が
認
め
ら
れ
る
の
は
、
経
歴
詐
称
の
内
容
、
程
度
に
お
い
て
懲
戒
処
分
に
値
す
る
背
信
性
の
著
し
い
も
の
に
限
る
べ
き
だ
と
か
、
経
歴
詐
称
を
理
由
と
し
て
具
体
的
な
企
業
秩
序
に
対
す
る
影
響
力
な
い
し
危
険
の
発
生
を
も
た
ら
す
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
す
る
②
の
見
解
が
あ
り
、
こ
れ
は
労
働
者
保
護
の
立
場
か
ら
の
も
の
と
し
て
評
価
し
う
る
が
、
依
然
と
し
て
、
本
件
判
旨
⇔
に
い
う
ご
と
く
、
経
歴
詐
称
の
ま
ま
雇
用
さ
れ
た
ら
詐
称
が
是
認
さ
れ
る
の
か
と
の
批
判
は
残
る
。
こ
の
場
合
は
、
使
用
者
側
に
よ
る
労
働
者
の
経
歴
詐
称
の
内
容
、
程
度
に
対
す
る
受
認
の
限
度
の
範
囲
の
問
題
と
な
っ
て
こ
よ
う
。
つ
ぎ
に
、
懲
戒
処
分
否
定
説
に
よ
れ
ば
、
懲
戒
処
分
は
契
約
締
結
後
に
お
け
る
企
業
秩
序
侵
害
行
為
に
対
す
る
処
分
を
い
う
の
で
あ
っ
て
、
契
約
締
結
時
に
お
け
る
経
歴
詐
称
は
そ
の
対
象
と
は
な
ら
な
い
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
経
歴
詐
称
は
単
な
る
普
通
解
雇
の
理
由
と
な
る
に
す
ぎ
な
い
と
す
る
。
こ
の
見
解
に
よ
る
と
、
当
然
の
帰
結
と
し
て
、
就
業
規
則
中
に
お
け
る
経
歴
詐
称
に
関
す
る
懲
戒
規
定
は
無
効
と
な
り
、
か
か
る
規
定
の
存
在
は
認
め
な
い
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、
こ
の
こ
と
は
一
般
企
業
に
お
け
る
就
業
規
則
中
に
は
経
歴
詐
称
を
懲
戒
処
分
の
事
由
と
し
て
定
め
て
い
る
の
が
通
例
で
あ
り
、
こ
れ
に
よ
る
処
分
が
行
な
わ
れ
て
き
た
と
い
う
事
実
関
係
を
ど
う
と
ら
え
る
の
か
問
題
で
あ
り
、
こ
の
事
実
を
否
定
す
る
場
合
は
、
就
業
規
則
の
法
的
性
格
を
ど
う
と
ら
え
る
か
と
い
う
根
本
的
問
題
が
生
ず
る
こ
と
に
な
る
。
ま
た
、
懲
戒
否
定
説
で
経
歴
詐
称
を
民
法
上
の
信
義
則
違
反
と
し
て
と
ら
、兄
る
⑤
の
場
合
は
、
そ
の
法
的
効
果
と
し
て
は
、
権
利
濫
用
、
債
務
不
履
行
に
よ
る
契
約
の
解
除
と
こ
れ
に
と
も
な
う
損
害
賠
償
の
責
任
を
課
せ
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
り
、
労
働
契
約
を
か
か
る
民
法
上
の
契
約
と
し
て
と
ら
え
る
こ
と
は
、
労
働
契
約
の
意
義
と
特
殊
性
を
無
視
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
右
の
民
法
上
の
法
的
効
果
は
、
労
働
関
係
の
特
殊
性
に
基
づ
く
労
働
法
射
価
値
料
断
に
よ
ウ
て
、
そ
の
変
更
を
余
義
な
く
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
例
え
ぽ
労
働
契
約
の
無
効
・
取
消
と
す
る
場
合
そ
の
効
力
が
問
題
と
な
り
、
冗労
働
契
約
の
特
殊
性
・
継
続
性
と
の
関
係
に
お
い
て
、
そ
の
遡
及
的
効
果
を
否
定
し
な
け
れ
ば
説
明
で
き
な
い
の
で
あ
る
。
⇔
判
例
-
判
例
は
そ
の
大
部
分
が
経
歴
詐
称
を
懲
戒
処
分
と
し
て
肯
定
し
て
い
る
が
、
そ
の
根
拠
に
つ
い
て
は
次
の
よ
う
な
見
解
が
あ
る
。
　
①
不
信
義
性
に
懲
戒
処
分
の
根
拠
を
求
め
る
も
の
。
東
光
電
気
事
件
東
京
地
裁
決
定
(昭
三
〇
二
ご
・
三
一
、
労
民
集
六
巻
二
号
一
六
四
頁
)
「労
働
者
が
使
用
者
か
ら
前
歴
に
関
す
る
報
告
書
即
履
歴
書
の
提
出
を
求
め
ら
れ
た
と
き
は
右
の
目
的
に
副
う
よ
う
真
実
を
記
載
す
べ
き
で
あ
り
、
こ
の
こ
と
は
雇
用
契
約
締
結
に
お
け
る
信
義
則
上
の
義
務
と
解
す
べ
き
で
あ
る
」
　
②
①
の
不
信
義
性
に
よ
る
企
業
秩
序
侵
害
の
抽
象
的
危
険
性
に
懲
戒
処
分
の
根
拠
を
求
め
る
も
の
。
川
崎
製
鉄
葺
合
工
場
事
件
神
戸
地
裁
判
決
(
昭
三
一
・
七
・
11.1O
、
判
時
八
八
号
)
「
労
働
者
が
経
歴
詐
称
等
詐
術
に
よ
っ
て
雇
入
れ
ら
れ
る
な
ら
ぽ
労
働
者
の
組
織
づ
け
に
支
障
を
き
た
し
企
業
に
対
す
る
損
害
発
生
の
危
険
い
わ
ば
抽
象
的
危
険
が
存
す
る
こ
と
と
な
る
の
で
あ
り
使
用
者
と
し
て
は
経
営
の
秩
序
を
全
う
し
生
産
性
を
高
め
る
た
め
何
ら
か
の
具
体
的
危
険
の
発
生
を
ま
つ
ま
で
も
な
く
企
業
の
存
続
に
対
す
る
危
険
を
排
除
す
る
手
段
が
構
ぜ
ら
れ
ね
ぽ
な
ら
な
い
」
③
労
働
者
の
経
歴
詐
称
に
よ
る
企
業
秩
序
紊
乱
の
抽
象
的
危
険
の
発
生
で
は
不
十
分
で
あ
り
、
詐
称
に
よ
る
具
体
的
な
企
業
秩
序
　
侵
害
の
結
果
の
発
生
を
懲
戒
処
分
の
根
拠
と
す
る
も
の
。
西
日
本
ア
ル
ミ
ニ
ウ
ム
工
業
事
件
長
崎
地
裁
決
定
(
昭
五
〇
・
七
・
一
一
、
労
判
二
三
二
号
五
二
頁
)
経
歴
詐
称
と
懲
戒
処
分
一〇
五
、
仏
教
大
学
研
究
紀
要
通
巻
六
十
六
号
一〇
六
「
経
歴
詐
称
を
理
由
と
す
る
懲
戒
権
の
発
動
も
、
労
働
契
約
締
結
時
に
お
け
る
信
義
則
違
反
行
為
を
も
っ
て
、
そ
の
対
象
と
な
し
、兄
る
の
で
は
な
く
、
労
働
者
が
詐
称
行
為
に
よ
り
企
業
の
賃
金
、
職
種
、
地
位
そ
の
他
の
労
働
条
件
の
体
系
を
乱
し
、
企
業
の
完
全
な
る
運
行
を
阻
害
す
る
な
ど
企
業
秩
序
に
対
し
、
具
体
的
な
損
害
を
及
ぼ
し
た
場
合
に
お
い
て
、
初
め
て
対
象
と
な
る
」
　
④
使
用
者
が
学
歴
詐
称
を
理
由
に
労
働
者
に
懲
戒
処
分
を
な
し
う
る
根
拠
を
就
業
規
則
の
規
定
に
求
め
る
も
の
。
川
崎
製
鉄
事
件
神
戸
地
裁
判
決
(昭
三
〇
・
六
・
三
、
労
民
集
六
巻
三
号
二
〇
七
頁
)
「就
業
規
則
第
一
〇
六
条
一
四
号
は
単
に
『
経
歴
の
詐
称
』
を
懲
戒
事
由
と
し
て
い
る
が
、
そ
の
経
歴
の
詐
称
は
ご
く
些
細
な
も
の
で
は
足
ら
ず
、
あ
く
ま
で
使
用
者
の
労
働
者
に
対
す
る
信
頼
関
係
、
企
業
秩
序
維
持
に
重
大
な
影
響
を
与
、兄
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
…
…
原
告
の
詐
称
行
為
は
労
使
双
方
の
信
頼
関
係
、
企
業
秩
序
維
持
等
に
重
大
な
影
響
を
与
え
る
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。
そ
う
す
る
と
、
原
告
の
右
詐
称
行
為
は
就
業
規
則
…
…
に
該
当
す
る
も
の
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
」
判
例
の
一
般
的
傾
向
は
、
右
の
四
つ
の
類
型
の
い
ず
れ
か
を
根
拠
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
多
数
の
判
例
は
懲
戒
解
雇
を
肯
定
し
て
お
り
と
く
に
判
例
の
①
な
い
し
②
を
理
由
と
す
る
見
解
が
支
配
的
で
あ
る
。
本
件
ス
ー
パ
ー
バ
ヅ
ク
事
件
判
決
は
、
判
旨
に
み
た
ご
と
く
、
右
の
類
型
①
の
見
解
を
詳
し
く
論
述
し
た
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
経
歴
詐
称
を
信
義
則
違
反
と
し
て
認
め
な
が
ら
、
現
実
に
お
け
る
具
体
的
な
企
業
秩
序
侵
害
の
発
生
が
必
要
で
あ
る
と
判
断
す
る
③
の
類
型
の
事
例
も
最
近
出
て
き
て
い
る
。
そ
の
代
表
的
な
も
の
と
し
て
、
日
本
農
薬
事
件
(佐
賀
地
裁
判
決
昭
五
一
・
九
・
一
七
)
や
西
目
本
ア
ル
ミ
ニ
ウ
ム
事
件
(
福
岡
高
裁
判
決
昭
五
x
・
1
.
1
七
)
な
ど
が
あ
り
、
前
掲
①
や
②
の
類
型
の
信
義
則
説
、
抽
象
的
危
険
説
の
判
断
に
対
す
る
批
判
が
な
さ
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
、
つ
ぎ
に
本
件
判
旨
を
検
討
し
て
み
ょ
う
。
本
件
判
旨
は
懲
戒
処
分
の
根
拠
を
信
義
則
違
反
に
求
め
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
理
由
は
次
の
ご
と
く
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
労
働
者
の
学
歴
、
職
歴
は
使
用
者
に
と
っ
て
、
労
働
契
約
締
結
後
の
労
働
条
件
、
労
務
の
配
置
計
画
の
た
め
の
重
要
な
判
断
資
料
と
な
る
こ
と
を
前
提
と
し
、
契
約
締
結
時
の
経
歴
詐
称
に
よ
る
背
信
性
が
労
働
契
約
関
係
の
将
来
に
及
ぼ
す
影
響
か
ら
み
て
、
こ
れ
を
契
約
締
結
後
に
行
な
わ
れ
る
労
働
者
の
各
種
背
信
行
為
の
そ
れ
と
区
別
し
て
取
り
扱
う
実
質
的
な
理
由
は
な
い
と
し
て
い
る
。
さ
ら
に
、
経
歴
詐
称
に
よ
る
契
約
の
締
結
も
成
功
す
れ
ば
是
認
さ
れ
る
と
い
う
不
当
な
結
論
を
肯
定
す
る
こ
と
に
な
り
、
ひ
い
て
は
企
業
秩
序
全
体
に
影
響
を
及
ぼ
す
こ
と
に
な
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
判
決
の
内
容
は
、
従
来
の
不
信
義
性
を
根
拠
と
す
る
判
例
と
同
じ
ぐ
懲
戒
解
雇
説
の
通
説
的
見
解
と
し
て
最
も
単
純
明
解
な
も
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
判
旨
⇔
に
お
い
て
「使
用
者
が
労
働
契
約
の
締
結
前
に
労
働
者
の
真
実
の
経
歴
を
知
っ
て
い
た
な
ら
ば
そ
の
契
約
を
締
結
し
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
と
認
め
ら
れ
る
程
の
重
大
な
も
の
で
あ
る
場
合
」
に
懲
戒
処
分
を
認
め
て
い
る
。
こ
の
点
よ
り
す
れ
ば
、
労
働
者
の
不
信
義
性
を
導
き
出
す
た
め
に
は
、
単
な
る
「う
そ
を
つ
い
た
」
と
い
う
だ
け
で
は
不
十
分
で
あ
っ
て
、
そ
の
経
歴
の
詐
称
の
内
容
、
程
度
と
、
具
体
的
な
企
業
秩
序
侵
害
の
事
実
の
程
度
と
を
斟
酌
し
た
結
果
と
し
て
、
企
業
が
信
頼
し
え
な
い
程
度
の
「
重
大
さ
」
を
要
求
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
か
ら
、
判
例
類
型
の
③
の
見
解
に
近
づ
く
要
素
を
含
む
こ
と
に
な
ろ
う
。
本
件
の
よ
う
に
労
働
者
が
学
歴
を
低
く
詐
称
し
て
い
る
場
合
は
右
の
見
解
か
ら
す
れ
ば
考
慮
の
余
地
が
残
さ
れ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
一
一
学
歴
詐
称
と
懲
戒
処
分
学
歴
詐
称
は
職
歴
詐
称
と
同
様
に
経
歴
詐
称
の
中
で
、
企
業
に
与
え
る
影
響
は
大
き
い
と
思
わ
れ
る
。
一
般
に
学
歴
詐
称
と
は
、
高
卒
を
大
卒
と
履
歴
を
詐
称
す
る
な
ど
の
過
大
詐
称
が
な
さ
れ
る
場
合
を
い
う
の
で
あ
っ
て
、
信
義
則
違
反
な
い
し
具
体
的
な
企
業
秩
序
侵
害
と
し
て
当
然
に
懲
戒
解
雇
の
対
象
と
な
る
の
で
あ
る
が
、
本
件
の
よ
う
に
短
大
卒
を
高
卒
と
し
て
最
終
学
歴
を
低
く
詐
称
(
正
し
く
は
秘
匿
と
い
う
べ
き
で
あ
る
)
し
た
場
合
に
対
し
て
も
過
大
詐
称
と
同
一
に
論
じ
る
こ
と
が
妥
当
か
ど
う
か
は
問
題
で
あ
ろ
う
。
最
経
歴
詐
称
と
懲
戒
処
分
一〇
七
仏
教
大
学
研
究
紀
要
通
巻
六
十
六
号
一
〇
八
近
の
学
歴
詐
称
の
事
例
は
こ
の
よ
う
な
低
学
歴
詐
称
が
ほ
と
ん
ど
で
あ
り
、
か
か
る
詐
称
の
原
因
の
究
明
も
必
要
で
あ
っ
て
、
本
人
の
道
義
上
の
責
任
は
当
然
問
題
と
な
る
が
、
学
歴
詐
称
を
導
く
社
会
的
要
因
も
問
題
と
な
り
、
現
代
社
会
の
雇
用
関
係
に
お
け
る
学
歴
に
関
す
る
労
働
事
情
の
変
化
す
な
わ
ち
高
学
歴
者
の
ブ
ル
ー
カ
ラ
ー
化
現
象
も
無
視
で
き
な
い
の
で
あ
っ
て
、
今
後
も
低
学
歴
詐
称
の
問
題
が
増
加
す
る
と
予
想
さ
れ
る
。
そ
こ
で
、
か
か
る
低
学
歴
詐
称
に
対
す
る
正
し
い
法
的
判
断
が
労
使
双
方
に
と
っ
て
も
望
ま
れ
る
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
判
例
の
ほ
と
ん
ど
は
、
最
終
学
歴
を
「重
要
な
経
歴
」
と
解
し
て
お
り
、
最
終
学
歴
の
詐
称
に
つ
い
て
は
、
学
歴
を
過
小
に
詐
称
し
た
場
合
で
あ
っ
て
も
、
過
大
に
詐
称
し
た
場
合
で
あ
っ
て
も
、
懲
戒
処
分
の
理
由
と
し
て
の
信
義
則
に
違
反
し
企
業
秩
序
　
を
乱
す
危
険
が
あ
る
と
見
な
し
て
お
り
、
過
小
詐
称
の
場
合
に
つ
い
て
は
、
過
大
詐
称
よ
り
企
業
秩
序
侵
害
の
危
険
性
が
少
な
い
で
あ
ろ
う
と
い
う
情
状
に
お
い
て
考
慮
さ
れ
る
に
過
ぎ
な
い
の
で
あ
っ
て
、
い
ず
れ
に
し
て
も
学
歴
詐
称
は
重
要
な
経
歴
の
詐
称
で
あ
る
と
解
し
て
い
る
。
つ
ぎ
に
、
学
歴
の
過
小
詐
称
の
事
例
に
つ
い
て
み
て
み
る
と
つ
ぎ
の
ご
と
く
で
あ
る
。
θ
明
大
専
門
部
本
科
一
年
中
退
を
小
学
校
高
等
科
卒
と
申
告
川
崎
製
鉄
葺
合
工
場
事
件
(神
戸
地
裁
判
決
・
昭
三
一
・
七
・
三
〇
、
労
民
集
七
巻
四
号
六
四
七
頁
)
O
高
校
二
年
中
退
を
中
学
卒
と
申
告
川
崎
製
鉄
事
件
(大
阪
高
裁
判
決
・
昭
三
二
・
一
〇
・
八
、
労
民
集
八
巻
五
号
六
九
九
頁
)
㊧
東
大
在
学
中
を
高
校
卒
と
申
告
荏
原
製
作
所
事
件
(東
京
地
裁
判
決
・
昭
四
七
・
七
・
二
〇
、
判
時
六
七
七
号
一
〇
〇
頁
)
㊥
早
大
中
退
を
高
校
卒
と
申
告
志
村
化
学
工
事
件
(東
京
地
裁
判
決
・
昭
四
九
・
=
一
二
一三
、
労
判
一二
七
号
四
七
頁
)
ゆ
熊
本
商
科
大
中
退
を
高
校
卒
と
申
告
日
本
精
線
事
件
へ
大
阪
地
裁
報
決
曜
五
◎
・
{
○
・
三
一
隔
労
判
二
四
一
号
三
九
頁
)
㊨
佐
賀
大
中
退
を
高
校
卒
と
申
告
日
本
農
薬
事
件
(
佐
賀
地
裁
判
決
・
昭
五
一
・
九
・
一
七
、
労
判
二
六
〇
号
三
二
頁
)
㊥
東
大
休
学
中
を
中
校
卒
と
申
告
日
本
綱
管
鶴
見
造
船
所
事
件
(
横
浜
地
裁
判
決
・
昭
五
二
・
六
・
一
四
、
労
判
二
八
三
号
五
・
一
頁
)
⑪
京
大
中
退
を
高
校
卒
と
申
告
大
和
製
作
所
事
件
(
大
阪
地
裁
決
定
・
昭
五
三
・
X
1
.
1
0
、
労
判
二
九
八
号
七
七
頁
)
⑳
三
重
大
中
退
を
高
校
卒
と
申
告
日
本
電
気
事
件
(
横
浜
地
裁
判
決
・
昭
五
三
・
一
二
・
一
五
、
労
判
三
二
二
号
四
八
頁
)
㊥
短
大
卒
を
高
校
卒
と
申
告
ス
ー
パ
ー
バ
ッ
ク
事
件
(
東
京
地
裁
判
決
・
昭
五
四
・
三
・
八
、
労
判
三
二
〇
号
四
三
頁
)
㊤
長
崎
大
卒
を
高
校
卒
と
申
告
西
日
本
ア
ル
ミ
ニ
ウ
ム
事
件
(
福
岡
高
裁
判
決
・
昭
五
x
・
1
.
1
七
、
労
判
1111
1四
号
一
二
頁
)
こ
れ
ら
の
判
例
の
中
で
、
低
学
歴
詐
称
に
よ
る
懲
戒
解
雇
を
無
効
と
し
た
典
型
的
な
事
件
は
㊧
の
日
本
農
薬
事
件
と
㊤
の
西
日
本
ア
ル
ミ
ニ
ウ
ム
事
件
で
あ
り
、
「
経
歴
詐
称
を
、
懲
戒
解
雇
の
事
由
と
す
る
た
め
に
は
、
単
に
経
歴
詐
称
が
、
雇
用
契
約
締
結
上
の
信
義
則
に
違
反
す
る
と
い
う
だ
け
で
は
足
り
ず
、
労
働
者
が
、
経
歴
詐
称
に
ょ
り
、
使
用
者
を
し
て
、
そ
の
資
質
、
能
力
に
対
す
る
適
正
な
評
価
、
判
断
を
誤
ら
せ
、
そ
の
た
め
に
、
企
業
の
賃
金
そ
の
他
労
働
条
件
の
体
系
を
乱
し
あ
る
い
は
適
正
な
労
務
配
置
を
阻
害
す
る
な
ど
企
業
秩
序
を
現
実
に
侵
害
し
た
場
合
で
な
け
れ
ぽ
な
ら
な
い
」
と
い
う
も
の
で
あ
り
、
学
説
に
お
け
る
②
の
見
解
な
い
し
判
例
の
懲
戒
肯
定
説
の
③
の
見
解
と
同
旨
と
い
え
る
。
こ
れ
ら
に
対
し
て
、
右
の
他
の
判
例
の
多
く
は
、
低
学
歴
詐
称
は
信
義
則
に
反
す
と
同
時
に
使
用
者
の
労
働
者
に
対
す
る
全
人
格
的
判
断
を
誤
ら
せ
、
企
業
秩
序
を
乱
す
も
の
で
あ
る
と
の
見
解
に
立
っ
て
い
る
。
本
判
決
も
判
示
す
る
ご
と
く
、
学
歴
詐
称
に
対
す
る
不
信
義
性
な
い
し
抽
象
的
危
険
の
発
生
に
懲
戒
処
分
の
根
拠
を
求
め
る
単
純
に
し
て
明
解
な
見
経
歴
詐
称
と
懲
戒
処
分
一
〇
九
仏
教
大
学
研
究
紀
要
通
巻
六
十
六
号
一
一
〇
解
を
と
っ
て
お
り
、
こ
の
立
場
か
ら
す
れ
ば
、
前
掲
判
例
㊨
と
㊤
の
見
解
に
対
し
て
は
、
詐
称
に
よ
る
企
業
秩
序
の
現
実
の
侵
害
に
関
わ
る
危
険
の
大
小
の
客
観
的
な
判
断
の
困
難
さ
を
指
摘
す
る
も
の
で
あ
り
、
さ
ら
に
、
詐
称
に
よ
る
現
実
の
企
業
秩
序
侵
害
な
い
し
危
険
が
発
生
し
な
い
場
合
に
お
い
て
も
、
信
義
則
違
反
を
正
当
化
す
る
も
の
で
は
な
い
と
の
批
判
が
残
る
の
で
あ
る
。
ま
た
、
労
働
者
が
契
約
締
結
時
に
課
せ
ら
れ
る
真
実
申
告
義
務
を
遵
守
し
て
本
当
の
学
歴
を
申
告
す
れ
ば
判
例
に
い
う
ご
と
く
「
労
働
契
約
締
結
前
に
労
働
者
の
学
歴
を
知
り
え
た
な
ら
ば
契
約
を
締
結
し
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
」
か
ら
、
当
該
労
働
者
は
雇
用
さ
れ
な
い
こ
と
は
確
実
で
あ
り
、
か
か
る
状
況
の
下
で
は
、
こ
の
契
約
上
要
求
さ
れ
る
真
実
申
告
義
務
は
、
結
果
的
に
は
労
働
者
の
就
労
の
機
会
を
奪
う
こ
と
に
加
担
す
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
反
対
に
就
職
す
る
た
め
に
低
学
歴
を
申
告
す
れ
ば
信
義
則
違
反
で
懲
戒
解
雇
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
と
い
っ
て
、
企
業
に
雇
用
を
強
制
で
き
な
い
の
で
あ
っ
て
、
こ
の
点
が
労
働
者
と
企
業
と
の
利
益
相
反
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
判
例
に
見
る
限
り
で
は
労
働
者
側
が
ほ
と
ん
ど
解
雇
を
余
儀
な
く
さ
れ
て
い
る
の
が
実
情
で
あ
る
。
神
戸
製
綱
事
件
(大
阪
高
裁
判
決
・
昭
三
二
・
八
・
二
九
、
労
民
集
第
八
巻
一
号
四
二
二
頁
)
に
お
け
る
ご
と
く
、
勤
務
期
間
が
八
年
に
及
ん
で
も
な
お
学
歴
詐
称
(小
学
校
卒
を
中
学
卒
と
詐
称
し
た
場
合
)
に
よ
る
解
雇
を
有
効
と
す
る
こ
と
は
、
信
義
則
の
点
、
契
約
関
係
の
継
続
性
か
ら
し
て
妥
当
性
を
有
す
る
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
八
年
間
に
お
い
て
築
か
れ
た
で
あ
ろ
う
労
使
の
信
頼
関
係
を
何
ら
評
価
し
な
い
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
点
に
関
し
て
は
、
学
歴
詐
称
に
ょ
る
実
害
の
発
生
な
き
限
り
、
一
定
の
年
限
の
経
過
(
例
え
ば
一
ケ
年
の
経
過
な
ど
)
に
よ
っ
て
新
た
に
築
か
れ
た
信
頼
関
係
は
、
自
動
的
に
解
雇
理
由
と
し
て
の
不
信
義
性
を
軽
減
な
い
し
宥
恕
せ
し
め
る
、
と
い
う
よ
う
な
時
効
の
制
度
的
趣
旨
に
よ
る
労
働
法
的
解
釈
が
労
働
法
の
特
殊
性
か
ら
し
て
認
め
ら
れ
て
し
か
る
べ
き
で
は
な
か
ろ
う
か
。
さ
ら
に
、
右
の
判
例
を
み
る
限
り
、
大
学
中
退
を
秘
匿
し
た
場
合
が
ほ
と
ん
ど
で
あ
り
、
中
退
の
学
歴
は
実
際
の
就
職
に
関
す
る
限
り
呻
途
半
端
な
学
歴
で
あ
る
。
大
学
卒
業
を
条
件
と
す
る
企
業
で
は
雇
用
さ
れ
な
い
し
、
高
校
卒
業
を
条
件
と
す
る
企
業
で
も
雇
月
さ
れ
な
い
の
で
あ
ウ
て
、
学
歴
不
筒
の
企
業
に
し
か
就
職
で
き
な
い
こ
と
に
な
り
帳
中
退
者
の
職
業
選
択
の
自
由
ば
狭
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
そ
こ
で
、
就
職
す
る
た
め
に
あ
え
て
低
学
歴
を
申
告
し
た
に
す
ぎ
な
い
多
く
の
事
例
に
つ
い
て
は
、
企
業
の
要
求
し
て
い
る
労
務
の
提
供
に
関
わ
る
学
歴
の
点
は
満
し
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
懲
戒
解
雇
な
い
し
普
通
解
雇
に
値
す
る
学
歴
詐
称
と
解
す
る
こ
と
が
妥
当
性
を
有
す
る
の
か
問
題
で
あ
る
。
ま
た
、
一
般
的
に
詐
称
と
は
、
事
実
に
反
す
る
こ
と
を
申
告
し
、
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
不
当
な
利
益
を
え
る
こ
と
を
い
う
の
で
あ
っ
て
、
刑
法
上
の
詐
欺
や
官
名
詐
称
を
罪
と
し
て
罰
す
る
の
も
か
か
る
理
解
に
基
づ
く
も
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
学
歴
の
過
大
詐
称
は
、
賃
金
を
不
当
に
受
領
す
る
な
ど
の
企
業
内
の
労
働
条
件
を
乱
す
こ
と
に
な
る
が
、
学
歴
の
過
小
詐
称
は
、
企
業
に
お
け
る
実
害
の
発
生
な
き
限
り
、
労
働
者
が
申
告
し
た
学
歴
を
条
件
と
し
、
こ
れ
を
信
頼
し
て
契
約
し
た
も
の
と
し
て
当
該
労
働
者
を
処
遇
す
れ
ば
足
り
る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
ま
た
、
右
の
判
例
の
多
く
は
、
本
件
ス
4
パ
ー
バ
ッ
ク
事
件
に
み
る
ご
と
く
、
過
去
に
お
け
る
思
想
的
活
動
歴
が
あ
っ
た
り
、
現
実
に
当
該
企
業
に
お
い
て
組
合
役
員
と
し
て
組
合
活
動
を
活
発
に
行
な
っ
て
い
る
場
合
が
ほ
と
ん
ど
で
あ
り
、
こ
れ
ら
の
発
覚
が
契
機
と
な
っ
て
、
使
用
者
の
調
査
に
よ
っ
て
学
歴
詐
称
を
発
見
さ
れ
、
法
律
上
は
学
歴
詐
称
に
よ
る
信
義
則
違
反
を
理
由
に
懲
戒
解
雇
し
て
い
る
の
が
通
例
で
あ
る
。
使
用
者
が
組
合
活
動
家
を
経
歴
詐
称
を
理
由
に
懲
戒
解
雇
す
る
場
合
は
、
憲
法
二
八
条
に
い
う
団
結
活
動
の
保
障
と
の
関
係
な
い
し
労
働
基
本
権
と
し
て
の
団
結
侵
害
を
禁
ず
る
労
組
法
第
七
条
の
不
当
労
働
行
為
と
の
関
係
が
問
題
と
な
る
し
、
ま
た
、
労
働
者
の
思
想
信
条
の
秘
匿
を
理
由
と
す
る
懲
戒
解
雇
は
、
憲
法
第
一
九
条
の
保
障
す
る
思
想
及
び
良
心
の
自
由
の
違
反
や
労
基
法
第
三
条
の
保
障
す
る
均
等
待
遇
の
違
反
と
の
関
係
が
問
題
と
な
る
の
で
あ
っ
て
学
説
、
判
例
の
争
点
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
つ
ぎ
に
、
本
判
決
で
は
傍
論
に
お
い
て
、
学
歴
、
職
歴
以
外
の
経
歴
詐
称
に
関
し
て
論
じ
て
お
り
、
低
学
歴
詐
称
と
の
関
わ
り
の
点
も
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
の
で
一
見
し
て
お
こ
う
。
判
旨
い
わ
く
「労
働
契
約
は
…
…
労
働
者
が
そ
の
全
人
格
を
使
用
者
の
支
配
下
に
置
経
歴
詐
称
と
懲
戒
処
分
一
二
仏
教
大
学
研
究
紀
要
通
巻
六
十
六
号
一
一
二
く
こ
と
を
目
的
と
す
る
契
約
で
は
な
い
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
か
ら
、
労
働
契
約
の
締
結
に
当
り
使
用
者
が
労
働
者
に
対
し
て
労
働
力
の
提
供
と
は
あ
ま
り
関
係
の
な
い
事
項
に
つ
い
て
申
告
す
る
よ
う
求
め
た
場
合
に
は
、
労
働
者
が
そ
の
申
告
を
拒
否
し
た
り
、
そ
の
申
告
に
関
す
る
正
確
な
事
実
を
申
告
し
な
か
っ
た
り
し
て
も
、
そ
の
こ
と
を
も
っ
て
、
労
働
者
を
非
難
し
た
り
、
労
働
者
に
不
利
益
を
課
し
た
り
す
る
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
L
と
述
べ
て
い
る
。
こ
の
見
解
か
ら
す
れ
ば
、
労
働
者
の
思
想
、
信
条
、
組
合
活
動
歴
、
犯
罪
歴
な
ど
は
「
労
務
の
提
供
」
と
は
関
係
が
な
い
の
で
、
こ
れ
ら
を
秘
匿
な
い
し
詐
称
し
て
も
懲
戒
処
分
の
対
象
と
は
な
ら
な
い
し
、
解
雇
の
対
象
に
も
す
べ
き
で
は
な
い
の
で
あ
り
沸
学
歴
詐
称
に
関
し
て
も
ー
学
歴
を
「重
要
な
経
歴
」
で
あ
る
と
し
て
も
ー
低
学
歴
詐
称
1
高
学
歴
秘
匿
は
過
大
詐
称
で
は
な
い
の
で
、
申
告
学
歴
に
よ
る
労
働
力
評
価
な
い
し
労
務
配
置
の
点
に
関
す
る
限
り
「労
務
の
提
供
」
と
は
関
係
が
な
い
こ
と
に
な
り
、
労
務
の
提
供
と
関
わ
っ
て
く
る
の
は
、
低
学
歴
詐
称
に
よ
る
具
体
的
な
労
務
に
何
ら
か
の
影
響
を
及
ぼ
し
た
場
合
に
限
ら
れ
て
く
る
と
の
結
論
を
導
く
こ
と
も
可
能
と
な
っ
て
く
る
の
で
あ
る
。
お
わ
り
に
学
歴
詐
称
と
懲
戒
処
分
に
関
す
る
限
り
、
本
件
を
は
じ
め
多
く
の
判
例
の
い
う
ご
と
く
、
信
義
則
違
反
な
い
し
抽
象
的
企
業
侵
害
を
理
由
と
し
て
懲
戒
処
分
を
是
と
す
る
見
解
は
、
最
も
理
論
的
に
は
単
純
で
理
解
し
や
す
い
も
の
で
あ
る
。
学
歴
詐
称
と
信
義
則
違
反
と
の
関
係
は
、
労
働
契
約
締
結
時
に
お
け
る
詐
称
1
う
そ
を
つ
く
こ
と
ー
を
判
断
基
準
と
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
採
用
後
に
お
け
る
実
害
の
発
生
と
は
本
来
関
係
が
な
い
の
で
あ
る
。
こ
の
点
に
関
す
る
懲
戒
処
分
否
定
説
の
反
論
に
対
し
て
は
、
労
働
契
約
の
継
続
的
性
格
を
主
張
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
採
用
後
に
つ
い
て
も
詐
称
に
よ
る
実
害
の
発
生
の
有
無
を
問
わ
ず
学
歴
詐
称
を
信
義
則
違
反
に
な
る
と
判
蜥
し
う
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
見
解
は
低
学
歴
詐
称
に
躙
し
て
は
必
ず
し
も
妥
当
し
な
駆
こ
と
轄
前
に
指
摘
し
た
と
お
り
で
あ
り
、
特
に
労
働
者
の
生
存
権
保
障
の
点
が
問
題
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
労
働
者
の
生
存
権
の
実
現
は
労
働
契
約
の
締
結
に
よ
っ
て
の
み
も
た
ら
さ
れ
る
も
の
で
あ
り
、
労
働
者
が
労
働
契
約
締
結
に
際
し
て
、
自
己
に
不
利
益
と
な
る
こ
と
は
い
わ
な
い
と
い
う
消
極
的
学
歴
秘
匿
は
無
を
有
と
い
う
の
と
は
異
な
り
、
懲
戒
処
分
を
課
す
る
こ
と
の
妥
当
性
が
問
題
と
な
る
の
で
あ
っ
て
、
現
状
に
お
い
て
は
、
学
校
中
退
者
が
「生
き
る
た
め
」
に
職
を
求
め
る
手
段
と
し
て
や
む
を
え
ず
な
し
た
経
歴
の
秘
匿
で
あ
る
と
し
て
こ
れ
を
宥
恕
さ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
か
か
る
学
歴
の
秘
匿
は
、
労
働
者
の
生
存
権
に
基
づ
く
も
の
で
あ
っ
て
、
民
法
上
の
い
わ
ゆ
る
契
約
と
は
性
格
を
異
に
す
る
特
殊
性
を
有
す
る
契
約
で
あ
る
こ
と
を
十
分
認
識
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
り
、
低
学
歴
詐
称
に
お
い
て
は
、
労
働
関
係
の
実
態
に
お
け
る
労
働
者
の
従
属
性
を
正
し
く
認
識
し
た
う
え
で
労
働
法
的
に
解
釈
し
、
判
断
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
で
、
本
稿
で
は
低
学
歴
詐
称
労
働
者
が
雇
用
後
も
何
ら
企
業
秩
序
の
侵
害
も
な
く
真
面
目
に
労
務
を
提
供
し
て
い
る
場
合
に
は
、
詐
称
に
よ
る
信
義
則
違
反
が
軽
減
な
い
し
宥
恕
さ
れ
る
合
理
的
な
法
理
論
は
存
し
な
い
の
か
と
い
う
面
か
ら
、
い
く
つ
か
の
提
言
を
試
み
た
次
第
で
あ
る
。
註①
本
判
決
に
つ
い
て
は
、
馬
渡
淳
一
郎
「低
学
歴
詐
称
を
理
由
と
す
る
懲
戒
解
雇
」
季
労
二
四
号
一
〇
〇
頁
以
下
参
照
。
h
②
経
歴
詐
称
に
関
す
る
判
例
理
論
の
研
究
と
し
て
は
、
小
西
国
友
「経
歴
詐
称
を
理
由
と
す
る
解
雇
の
法
理
」
労
働
判
例
二
五
九
、
二
六
〇
、
二
六
四
、
二
六
五
、
二
六
七
、
二
七
〇
、
二
七
七
号
で
は
詳
し
く
判
例
を
検
討
さ
れ
て
い
る
。
馬
渡
淳
一
郎
「経
歴
詐
称
」
労
働
判
例
百
選
(第
四
版
)
七
二
頁
以
下
参
照
。
な
お
学
説
判
例
を
検
討
し
た
も
の
と
し
て
は
、
窪
田
隼
人
著
『職
場
規
律
と
懲
戒
』
労
働
法
実
務
大
系
一
〇
巻
二
〇
四
頁
以
下
参
照
。
③
近
藤
冨
士
雄
「経
歴
詐
称
」
労
働
判
例
百
選
(第
二
版
)
七
六
頁
以
下
参
照
。
④
野
村
平
爾
著
『労
働
法
ノ
ー
ト
』
二
頁
以
下
参
照
。
経
歴
詐
称
と
懲
戒
処
分
「
:
.一
」
三
仏
教
大
学
研
究
紀
要
通
巻
六
十
六
号
=
四
⑤
有
泉
亨
著
『
労
働
基
準
法
』
有
斐
閣
法
律
学
全
集
四
七
巻
二
三
〇
頁
参
照
。
⑥
沼
田
稲
次
郎
著
『
労
働
法
論
上
』
二
九
七
頁
参
照
。
ト
⑦
後
藤
清
「
労
働
契
約
の
成
立
」
労
働
法
大
系
五
巻
九
頁
参
照
。
⑧
東
京
出
版
事
件
・
東
京
地
裁
決
定
昭
三
〇
・
七
・
一
九
、
労
民
集
六
巻
五
号
五
七
七
頁
以
下
、
弁
天
交
通
事
件
.
名
古
屋
高
裁
判
決
昭
五
一
・
一
二
・
二
三
、
労
判
二
六
九
号
五
八
頁
、
日
本
綱
管
鶴
見
造
船
所
事
件
・
横
浜
地
裁
判
決
昭
五
二
・
六
.
一
四
、
労
r
t
1<
ltlaln
五
1
頁
。
⑨
大
和
製
作
所
事
件
・
大
阪
地
裁
決
定
昭
五
三
・
t
l
・
1
0
、
労
判
二
九
八
号
七
七
頁
。
⑩
神
戸
製
綱
事
件
・
大
阪
高
裁
判
決
昭
三
七
・
五
二
四
、
労
民
集
=
二
巻
三
号
六
一
八
頁
、
日
本
農
薬
事
件
・
佐
賀
地
裁
判
決
昭
五
マ
九
・
一
七
、
労
判
二
六
〇
号
三
二
頁
。
⑪
住
友
化
学
工
業
事
件
・
大
阪
高
裁
判
決
X
111:
・
1二
・
一
八
、
労
民
集
一
四
巻
二
号
四
三
二
頁
。
⑫
川
崎
製
鉄
所
葺
合
工
場
事
件
・
神
戸
地
裁
判
決
昭
三
マ
七
二
二
〇
、
労
民
集
七
巻
四
号
六
四
七
頁
。
